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Monitoring dan Analisis Kamera CCTVMenggunakanWireless pada
Jurusan Teknik Komputer
Muhammad Ikrom (2020 : 29 Halaman)
Dalam penerapan CCTV pada Jurusan Teknik Komputer di Politeknik Negeri
Sriwijaya ini perlu adanya monitoring untuk memonitor lalu lintas dari jaringan.
Monitoring dan menganalisis trafik jaringan dibutuhkan untuk meningkatkan
kualitas layanan jaringan seperti pada pendeteksian abnormal traffic.
Permasalahan yang sering terjadi menggunakan jaringan wireless karena
perubahan atau perbedaan cuaca dan jarak. Di dalam penerapan teknologi tersebut
nantinya akan dilakukan pengukuran parameter kualitas layanannya (QoS) yang
meliputi delay, packet loss dan throughput, sehingga munculah permasalahan
yang akan dibahas dalam laporan akhir ini adalah “Monitoring dan Analisis
Kamera CCTV Menggunakan Wireless”. Tools yang akan digunakan untuk
mengukur parameter QoS ini menggunakan software Wireshark. Dari hasil
pengukuran parameter QoS tersebut dapat diketahui adanya factor-faktor yang
dapat menyebabkan turunnya kualitas jaringan adalah tidak stabilnya jaringan
internet yang disebabkan oleh banyaknya jumlah pengguna internet di Jurusan
Teknik Komputer.
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ABSTRACT
Monitoring and analysis of CCTV Cameras Using Wireless in the Computer
Engineering Department
Muhammad Ikrom (2020 : 29 Pages)
In the application of CCTV in the Computer Engineering Department at Sriwijaya
State Polytechnic, monitoring is needed to monitor traffic from the network.
Monitoring and analyzing network traffic is needed to improve network service
quality, such as detecting abnormal traffic. Problems that often occur using
wireless networks are due to changes or differences in weather and distance. In
the application of this technology, the measurement of its service quality
parameters (QoS) will be carried out, which includes delay, packet loss and
throughput, so that the problems that will be discussed in this final report will be
"Monitoring and Analysis of CCTV Cameras Using Wireless". Tools that will be
used to measure these QoS parameters are using the Wireshark software. From
the measurement results of the QoS parameters, it can be seen that there are
factors that can cause a decrease in network quality, namely the unstable internet
network caused by the large number of internet users in the Computer
Engineering Department.
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